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den uitsmerig behandeld. Kortom een boek voor de 
imker die in de fysiologische aspecten van de honing- 
bij ge'interesseerd is. Het is dan ook geen gemakkelijk 
boek, ook al is het op hoofstuk I na, goed te lezen. 
Hoofdstuk I, de bijenhouderij, is te beknopt om er een 
boeiend verhaal van de te maken. De andere 
hoofdstukken zijn goed geschreven en samen met de 
vele figuren is het een naslagwerk dat menig imker en 
vooral bijenteeltleraar zal interesseren. Het is een mooi 
afgewerkt boek voor een redelijke prijs. 
€en samenleving van kleine giganten 
James L. Gould and Carol G. Gould, 
Nederlandse uitgave: 
Natuur & Techniek, Maastricht/Brussel 
Wetenschappelijke begeleiding Dr. J.J. Videler 
Prijs f 74,50 bij de erkende boekhandel. 
Het boek is bij Het Bijenhuis te koop voor f 49,75 (wilt 
u het thuisgestuurd krijgen dan komen hier nog behan- 
delings- en venendkosten bij). Abonnees van Bijen 
ontvangen het boek voor f 57,25 franco thuis. Stuur 
uw omslag van BlJEN naar Natuur & Techniek, Postbus 
415,6200 AK Maastricht, onder vermelding van de 
titel en het aantal gewenste exemplaren. 
Achttiende rassenlijst voor 
fruitgewassen 1992 
door J.J. Speelziek 
Na de 17de editie van 1985 is deze juist-venchenen 
18de uitgave een g o d  verzorgd boekwerk, voorzien 
van ca. 100 kleurenafbeeldingen van het besproken 
groot en klein fruit. Het aantal pagina's is sinds de vori- 
ge uitgave met 50% toegenomen. 
Voor het grootfruit (appels, peren, pruimen en kersen) 
en kleinfruit (aardbei, blauwe bes, braam, framboos, 
kruisbes; rode, witte en zwarte bes) is een apart deel 
gewijd aan de bestuivingsproblematiek. De 
bestuivingsdriehoeken geven aan welke rasen elkaar 
al dan niet bestuiven en welke rassen als aanbevolen 
bestuiven de voorkeur genieten. 
Veel aandacht wordt er ditmaal besteed aan de waar- 
de van de juiste onderstam, een fenomeen dat nog 
maar weinig algemene bekendheid geniet. 
Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk 'noten', waarin 
de hazelaar en de walnoot worden behandeld. Het 
nogal aparte bestuivingsgedrag bij noten wordt goed 
uit de doeken gedaan. Het is dan ook zinvol d a a ~ a n  
kennis te nemen alvorens eventueel een paar notebo- 
men aan te schaffen. 
Mochten er nog lieden zijn die twijfelen aan de 
bestuivingsnoodzaak bij groot- en klein fruit, dan is het 
aanbevelenswaardig van deze 'Publikatie van de 
Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst 
voor Fruitgewassen (CRF) kennis te  nemen. 
De Rassenlijst is een onmisbare handleiding voor de 
fruitteler, nuttig voor iedereen die er enig modern fruit 
op na houdt en uiterrnate leerzaam voor elke ge'inte- 
resseerde imker. Voor de bijenteeltleraar een hoeveel- 
heid actuele informatie om bij te blijven. 
De Achttiende Rassenlijst is verkrijgbaar bij De Boer 
Mailingservice, Postbus 507, 1200 A M  Hilvenum. 
Telefoon 035-2586 1 1. De prijs bedraagt f 24,15 incl. 
verzendkosten. 
Visie op insekten- 
bestuiving 
De afdeling Glasgroente en Bestuiving van het 
lnformatie en Kennis Centrum Akker- en Tuinbouw 
(IKC-GenB) heeft een visie uitgebracht op insekten- 
bestuiving. 
Het IKC-GenB heeft in de visie een toekomstbeeld 
geschetst, uitgesplitst naar verschillende sectoren, 
zoals de glasgroenteteelt, fruitteelt, zaadteelt en de 
sierteelt. In de visie worden ook aanbevelingen 
gedaan om het gebruik van insekten voor bestuiving in 
de toekomst te verbeteren. 
U kunt de visie bestellen door f 10,- over te maken op 
girorekening 35.44.01 t.n.v. IKC-afdeling Glasgroente 
en Bestuiving in Naaldwijk, onder vermelding van 
'Visie op Insektenbestuiving'. 
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